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Menyatakan bahwa skripsi ini bukan karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang 
sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis atau 
ditampilkan orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang 
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                              
     
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu 
musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah. 2:208) 
 
 
َلاَق َاهِنَع ُللها ٌَ ٔضَر َةَيِواَعُم ِنَع : ُتِعَٔسمَلِىُقَي َهَلَّسَو ٔهًَِلَّع ُللها ىَلَّص للها َلِىُسَر :ِنَم ٔدِزُي 
ٔللها ٔهٔب اّزًَِخ ُهِهِقَفُي ىٔف  ّةَنٔئاَق ٔةَمُلأِا ٔهٔذَه َلاَزَت ِنَلَو ،ٌٔطِعُي ُللهاَو ْهٔساَقَانَأَاَنمِّإَو ،ِنِيِدّلا
ٓتَح،ِهُهَفَلاَخ ِنَم ِهُهُزُضَياَل ٔللهاِزِمَأ ىَلَّعَى ٔللها ِزِمَأ ٌَ ٔتِأَي (هلّشمو ىراخبلا هاور) 
 
Diriwayatkan dari Mu’awiyah Rodhiyallohu’anha, dia berkata: Rasululloh 
Sholallahu’ Alaihi Wasallam bersabda, “Barang siapa yang dikehendaki oleh 
Allah Subhanahu Wata’ala kebaikan, maka Allah Subhanahu Wata’ala 
memberinya pemahaman tentang Islam. Aku hanyalah orang yang 
menyampaikan, dan Allahlah yang memberikan petunjuk. Ketahuilah bahwa umat 
ini, akan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wata’ala dan mereka 
tidak akan terkalahkan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai tibanya 





















Dengan segala kerendahan hati, karya yang sederhana 
ini saya persembahkan kepada: 
 
1. Ayahanda Sudaris dan Ibunda Partiyah tercinta. Terima 
kasih yang tak terhingga atas kasih sayangmu, do’amu, 
dan bimbinganmu. Dalam menjalani liku-liku kehidupan, 
mengingatkanku di setiap waktu, baik detik, menit, jam, 
hari, minggu, bulan, maupun tahun, untuk tetap 
beristiqomah dan bersungguh-sungguh dalam meraih 
cita-cita dan harapan. 
2. Istri Ninik Suwarni, S.Pd tersayang yang tak henti-
hentinya memberikan motivasi serta dukungan. 
3. Buah hati yang dinanti-nanti kehadirannya di dunia ini. 
Mudah-mudahan Allah menjadikanmu anak yang sholih, 
berguna bagi masyarakat, bangsa, dan agama aamiin. 
4. Kakak Nur Khasanah, Adik Arina Khasanah, Taufiq Azis, 
serta Sahabat-sahabatku, terima kasih atas nasehat, 
motivasi, serta dukungan kalian yang telah memberikan 
tekad dan semangat untuk terus berjuang dalam 
bertâlabul ‘ilmi. 
5. Keponakan A.Andri Saputra, Nur Adik Saputra, Azzura 
Azzahra. 
6. Asatidz di Ma’had Tahfidzul Qur’an Al-Mujahidin Surakarta 








ِمْسِب ِهلّلا ِنَمْحرّلا ِميِحرّلا  
نِّإ َدِنَحِلا ِهَلِّل ُهُدَنِحَن ُهُنًِِعَتِسَنو ُهُرِفِغَتِسَنو ُذِىُعَنو ِللهاِب ِنِم اَنِسُفِنَأِرِوُرُش ِتاَئًَِسَو اَنِلاَنِعَأ ِنَم ِهِدِهَي ُللها َلاَف 
َلِّضُم ِةَل ِنَمَو ِلّلِّضُي َلاَف َيِداَه ُهَل ُدَهِشَا ِنَّا َهَلِاَلا َلاِا ُهَلّلا ُدَهِشَاَو نَّا اّدَنَحُم ُلِىُسَر ،ِهَلّلا اَمَأ ُدِعَب ... 
 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan 
semesta alam, berkat rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah memberikan 
berbagai nikmat, baik nikmat sehat, kuat, kemudahan, dll terutama nikmat Dienul 
Islam yang menjadi tujuan hidup yang tidak akan bisa tergantikan dengan sesuatu 
apapun. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada nabi kita Muhammad 
SAW, beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh ummat islam di dunia ini. 
Aqidah adalah hal yang sangat mendasar bagi seorang muslim dalam 
menjalankan kehidupan di dunia ini. Berbagai macam keyakinan ditawarkan oleh 
para da’i sesat untuk mengganti aqidah yang benar dengan aqidah yang 
melenceng. Baik dengan uraian kata-kata yang mengikat, sehingga orang tidak 
sadar bahwa aqidah mereka sedang digerogoti, ataupun dengan iming-iming 
materi, sehingga orang yang mengejar dunia akan mudah terjebak. Walaupun 
berbagai macam keyakinan melenceng di dalam dunia Islam, namun akan selalu 
ada orang yang memegang aqidah yang benar. Sebagaimana sabda Nabi SAW: 
Artinya.“Senantiasa ada segolongan dari umatku tampil 
menegakkan kebenaran, tidak merasa rugi dengan orang yang menghina 
mereka sampai datang hari kiamat, dan mereka tetap teguh dalam 
keadaan demikian.” ( HR Muslim). 
Sebagai seorang mukmin harus bercermin dalam kehidupan dunia ini, 







Baik dari mulai berpakaian, bergaya, berhias, sampai kata-kata. 
Suatu keyakinan yang tertanam pada diri penulis yang tidak bisa 
dibohongi mengatakan bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa 
adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Dr. H. MA. Fattah Santoso, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
periode 2010-2015.  
2. Dra. Hj. Mahasri Shobahiya, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama 
Islam periode 2010-2015. 
3. Drs. H. M Najmuddin Zuhdi, M.A., Selaku Pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
4. Drs. M Darodjat Ariyanto, M.Ag., Selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan 
pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
5. Staf TU Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah membantu pembuatan surat-surat. 
6. Bapak H. Mufti Addin, S.Pd., Selaku Kepala Sekolah SMP Al-Islam 1 
Surakarta yang telah memberikan ijin dan membantu penulis selama 
penelitian. 
7. Bapak Drs. Muhammad Syafi’i, selaku Wakasek Kurikulum Sekolah SMP Al-







8. Bapak Drs. Saeful Qomar, Selaku Wakasek Sarpras Sekolah SMP Al-Islam 1 
Surakarta. 
9. Bapak Solechan, BA., Selaku Pembimbing Observasi dan Pengampu materi 
Aqidah Akhlak Sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
10. Bapak Taslim, S.Ag., Selaku Ketua TU Sekolah SMP Al-Islam 1 Surakarta. 
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung 
maupun tidak langsung membantu penyelesaian skripsi ini. 
Penulis hanya bisa berdo’a dan berharap semoga amal baik mereka 
mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wata’ala dan dimudahkan segala 
urusannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga 
bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan referensi 
untuk penelitian berikutnya secara umum yang lebih baik, Amin. 






























MUHAMMAD RIZAQ, NIM: G.000090075, Pengaruh Pendidikan Aqidah 
Terhadap Kesehatan Mental Siswa Kelas VIII SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Fakultas Agama Islam Program Study Tarbiyah Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Mei 2012. 
Pendidikan Aqidah adalah merupakan hal yang sangat mendasar bagi 
seorang muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Sudah tentu upaya-
upaya untuk dapat meraih hidayah Allah SWT itu harus sesuai dan berdasarkan 
Al-Qur’an dan Al-Hadits. Selain itu dalam Islam kebebasan bukan merupakan 
kebebasan tak terbatas, karena niat, tujuan, dan cara-caranya harus selalu sesuai 
dengan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku. Supaya amalan kita 
dapat di terima di sisi Allah SWT. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh nilai-nilai 
Aqidah terhadap Kesehatan Mental siswa di SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2011/2012. Dalam penelitian ini populasinya adalah semua siswa kelas 
VIII yang berjumlah 208 orang siswa, dari jumlah tersebut yang dijadikan sampel 
ialah 60 siswa, tehnik pengambilan sampel menggunakan tehnik simple random 
sampling.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survey (observasi), Instrumen untuk mengumpulkan data pada penelitian berupa 
tes pilihan ganda yang terdiri dari 30 butir soal dan berupa angket sebanyak 30 
butir pernyataan maupun pertanyaan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t, dan berdasarkan 
perhitungan uji-t menunjukkan thitung = 5,74 dan ttabel = 1,67 pada taraf signifikansi 
5%  atau ( = 0,05) dan derajat kebebasan (db = 58) yang berarti thitung > ttabel 
(5,47 > 1,67),  maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini berbunyi. "Ada pengaruh positif yang signifikan 
antara nilai pendidikan aqidah terhadap kesehatan mental siswa kelas VIII SMP 
Al-Islam 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012", terbukti dan dapat diterima 
kebenaranya. 
Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para 
pengambil kebijaksanaan, siswa, guru, orang tua ataupun masyarakat. Hasil 
penelitian ini agar bisa bermanfaat bagi siswa dan masyarakat pada umumnya 
serta dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang 
sejenis di masa yang akan datang. 
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